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Geburtstage (Februar bis April 1996) 
02. Februar 1996 
Prof.Dr. Gerhard Riecker 
emeritierter Professor für 
Innere Medizin 70 Jahre 
09. März 1996 
Prof.Dr. Reinhard Hesse 
Honorarprofessor für Geologie 60 Jahre 
11. März 1996 
Prof.Dr. Fritz Kaudewitz 
emeritierter Professor für Genetik 75 Jahre 
05. Februar 1996 
Prof.Dr. Ursula Nilgen 
Professorin für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte 
11 . Februar 1996 
Prof.Dr. Rainer Thiebe 
Professor für Physiologische 
Chemie 
11. März 1996 
Prof.Dr. Karl Oettlo 
emeritierter Professor für 
65 Jahre Betriebswirtschaftslehre 70 Jahre 
14. März 1996 
Prof.Dr. Helmut Güttlch 
60 Jahre außerplanmäßiger Professor für 
Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde 75 Jahre 
18. Feburar 1996 
Prof.Dr. Paul Seibert 
Professor für Geobotanik i.R. 75 Jahre 
20. Februar 1996 
Prof.Dr. Elsa Ullmann 
Professorin für Pharmazeutische 
Technologie i.R. 85 Jahre 
20. Februar 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Dieter Nörr 
Professor für Römisches und 
Bürgerliches Recht 65 Jahre 
03. März 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Sten Gagne> 
emeritierter Professor für germanische 
uund vergleichende Rechtsgeschichte 
und für Bürgerliches Recht 75 Jahre 
06. März 1996 
Prof.Dr. Michael Merkenschlager 
emeritierter Professor für Physiologie 
und Physiologische Chemie 70 Jahre 
15. März 1996 
Prof.Dr. Jelena Krmpotlc-Nemanlc 
Honorarprofessorin für Anatomie 75 Jahre 
20. März 1996 
Prof.Dr. Werner Lenk 
Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie 65 Jahre 
22. März 1996 
Prof.Dr. Wolfgang Schwenke 
emeritierter Professor für 
angewandte Zoologie 75 Jahre 
25. März 1996 
Prof.Dr. Otto Speck 
emeritierter Professor für 
Sonderpädagogik, ehem. 
Vizepräsident der Universität 70 Jahre 
26. März 1996 
Prof.Dr. Werner Rother 
Professor für Bürgerliches Recht 
und Arbeitsrecht i.R. 80 Jahre 
29. März 1996 
Prof.Dr. Ulrich Lösch 
Professor für Physiologie 
0 1 . April 1996 
Prof.Dr. Gerhard Seegmüller 
Professor für Informatik 
65 Jahre 
65 Jahre 
28. April 1996 
Prof.Dr. Dietrich Podlech 
Professor für Systematische 
Botanik 
Pie Universität trauert um 
65 Jahre 
02. April 1996 
Prof.Dr. Ernst Wienholtz 
Professor für Angewandte 
Mathematik 65 Jahre 
03. April 1996 
Prof.Dr. Manfred Schreiber 
Honorarprofessor für Kriminologie 
und Kriminalistik 70 Jahre 
03. April 1996 
Prof.Dr. Hubert Miller 
Professor für Allgemeine und 
Angewandte Geologie 60 Jahre 
06. April 1996 
Prof.Dr. Ulrich Horst 
Professor für Geschichte der Theologie 
seit dem Ausgang der Väterzeit 65 Jahre 
09. April 1996 
Prof.Dr. Friedrich-Karl Beier 
Honorarprofessor für Gewerblichen Rechts-
schutz u. Urheberrecht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht 70 Jahre 
Prof.Dr. Gerhard Boette, Professor für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, verstorben am 
16. November 1995, im Alter von 77 Jahren 
Prof .Dr. Annelies Kammenhuber, Professorin 
für Indogermanische Sprachen des Alten 
Orients (Hethitologie), verstorben am 24. 
Dezember 1995, im Alter von 73 Jahren 
Prof.Dr. Josef Brandmüller, emeritierter 
Professor für Physik, verstorben am 26. 
Dezember 1995, im Alter von 74 Jahren 
Prof.Dr. Manfred Zahn, Professor für 
Philosophie i. R., verstorben am 1 . Januar 
1996 im Alter von 65 Jahren 
Prof.Dr. Gustav Fochler-Hauke, 
außerplanmäßiger Professor für Geographie, 
verstorben am 20. Januar 1996, im Alter von 
89 Jahren 
Prof.Dr. Christof Bäumler, emeritierter 
Professor für Praktische Theologie, verstorben 
am 7. Februar 1996, im Alter von 68 Jahren 
10. April 1996 
Prof.Dr. Hans-Hermann Bethcke 
Honorarprofessor für 
Schlachthof betriebslehre 75 Jahre 
10. April 1996 
Prof.Dr. Rainer Warning 
Professor für Romanische Philologie und 
Allgemeine Literaturwissenschaft 60 Jahre 
HINWEIS: 
Der INFORMATIONSDIENST kann wegen eines 
krankheitsbedingten personellen Engpasses im 
Pressereferat leider erst verspätet erscheinen. 
12. April 1996 
Prof.Dr. Friedhelm Bell 
Professor für Physik 60 Jahre 
Die weiteren Personalmeldungen folgen im 
nächsten INFORMATIONSDIENST. 
13. April 1996 
Prof.Dr. Gottfried-Karl Kindermann 
emeritierter Professor für 
Internationale Politik 70 Jahre 
14. April 1996 
Prof.Dr. Rudolf Holl 
Professor für Lagerstättenkunde 
und Wirtschaftsgeologie 60 Jahre 
20. April 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Heinz Jagodzinski 
emeritierter Professor für 
Kristallographie und Mineralogie 80 Jahre 
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P r e s s e m i t t e i l u n g P 11-96 19.02.1996 
Prof.Dr. Michael Merkenschlager 70 Jahre 
Der Tiermediziner Prof.Dr. Michael Merkenschlager wird am 6. März dieses Jahres 70 Jahre 
alt. Von 1977 bis zu seiner Emeritierung 1993 hatte er den Lehrstuhl für .Physiologie und 
Physiologische Chemie" der Tierärztlichen Fakultät der Universität München inne. 
Prof. Merkenschlager brachte Methoden und Ideen aus der Mikrobiologie in die Tiermedizin 
ein und entwickelte neue Techniken und Apparaturen für Versuche. Schon in den 60er 
Jahren bestimmte er am Institut Vitamine und Antibiotika in Futtermitteln und Fleisch - das 
war der Beginn der so wichtig gewordenen Risikoforschung bei Wirkstoffen in der 
Tierernährung. 
Mit einem mikrobiologischen Thema hatte sich der gebürtige Traunsteiner bereits in seiner 
Promotion an der LMU beschäftigt. Nach München war er während des Krieges als 
Luftwaffenhelfer eingezogen worden. In einem der ersten Nachkriegssemester nahm er 
nach dem sogenannten Notabitur das Studium der Tiermedizin auf. 
Als Lehrstuhlinhaber (ab 1967) für Versuchstierkunde und Krankheiten der Laboratoriums-
tierkunde an der Freien Universität Berlin baute Prof. Merkenschlager eine beispielhafte 
Versuchstiereinrichtung auf, ehe er 1977 von Berlin nach München zurückwechselte. Mit den 
Themen Tierversuche und Tierschutz beschäftigte er sich auch in vielen anderen 
Funktionen: unter anderem als Sachverständiger für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
als Mitglied der bayerischen Ethik-Kommission (nach §15 Tierschutzgesetz) und als Felix-
Wankel-Kuratoriumsmitglied. In der Universitätsselbsrverwaltung engagierte er sich unter 
anderem im Senat. 
Herausgegeben vom Pressereferat 
Leitung: Dietmar Schmidt 
80802 München, Leopoldstr. 3, Zimmer 22 













P r e s s e m i t t e i l u n g P 12-96 19.02.1996 
Prof.Dr. Sten Gagner 75 Jahre 
Der Jurist Prof.Dr. Sten Gagner wird am 3. März dieses Jahres 75 Jahre alt. Von 1964 bis zu 
seiner Emeritierung 1986 hatte er den Lehrstuhl für vergleichende und germanische 
Rechtsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne. 
Er hat sich besonders mit der Gesetzgebungsgeschichte im Mittelalter und im 19. 
Jahrhundert beschäftigt, nach dem Wechsel nach München auch intensiv mit der 
bayerischen Rechtsgeschichte. Als sein bedeutendstes Werk gelten die .Studien zur 
Ideengeschichte der Gesetzgebung" (1960); er schildert darin das 13. Jahrhundert als die 
entscheidende Epoche in der Entwicklung des Gesetzbegriffes und der Entstehung von 
Gesetzesbüchern. Dieses Buch erschütterte die vorher kaum angezweifelte Auffassung von 
der statischen Natur des Rechts im Mittelalter. 1971 gründete Prof. Gagner zusammen mit 
Dieter Nörr und Arthur Kaufmann die Reihe „Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung", in der inzwischen 77 Bände erschienen sind; bis 1989 war er 
Mitherausgeber. 1993 hat er ein vielbeachtetes Buch über die Methode rechtsgeschichtlicher 
Forschungen vorgelegt. 
Gagner ist schwedischer Herkunft, hat aber überwiegend in deutscher Sprache publiziert 
und kam nach Dozentenjahren in Uppsala 1964 nach München. Hier konnte Gagner einen 
hervorragenden Schülerkreis um sich versammeln: Unter seiner Leitung sind fünf 
rechtshistorische Habilitationen in München entstanden, die Habilitanden haben inzwischen 
alle Lehrstühle an deutschen und schweizerischen Universitäten übernommen. 
Herausgegeben vom Pressereferat 
Leitung: Dietmar Schmidt 
8C802 München, Leopoldstr. 3, Zimmer 22 
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Geburtstage (Mai bis September 1996» 
02. Mai 1996 
Prof.Dr. Eberhard Reimann 
Professor für Pharmazeutische 
Chemie 
02. Mai 1996 
Prof.Dr. Edith Zerbin - Rüdin 
außerplanmäßige Professorin für 
Medizinische Genetik 
06. Mai 1996 
Prof.Dr. Josef Finkenzeller 
emeritierter Professor für Dogmatik 
06. Mai 1996 
Prof.Dr. Karl Thoma 
Professor für Pharmazeutische 
Technologie 
08. Mai 1996 
Prof.Dr. Peter Hinst 
Professor für Logik und 
Wissenschaftstheorie 
08. Mai 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Beierwaltes 
Professor für Philosophie 
08. Mai 1996 
Prof.Dr. Heinrich Bergstermann 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 
10. Mai 1996 
Prof.Dr. Max Postner 
außerplanmäßiger Professor für 
angewandte Zoologie 
15. Mai 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c.Claus Roxin 
60 Jahre Professor für Straf- und 
Strafrechtsprozeßrecht und 
allgem. Rechtstheorie 65 Jahre 
17. Mai 1996 
75 Jahre Prof.Dr. Georg Zundel 
Professor für Physikalische Chemie 65 Jahre 
22. Mai 1996 
75 Jahre Prof.Dr. Hans Behringer 
außerplanmäßiger Professor für 
Organische Chemie 85 Jahre 
23. Mai 1996 
65 Jahre Prof.Dr. Helmut Bross 
Professor für theoretische Physik 65 Jahre 
24. Mai 1996 
Prof. Rudolf Kippenhahn 
60 Jahre Honorarprofessor für Astronomie 70 Jahre 
24. Mai 1996 
Dr.jur. Hans Günther Schönmann 
65 Jahre Ehrensenator 75 Jahre 
24. Mai 1996 
Dr. Helmut Hörmann 
außerplanmäßiger Professor 
85 Jahre für Biochemie 70 Jahre 
25. Mai 1996 
Prof.Dr. Karl Kreutzer 
Professor für Bodenkunde und 
75 Jahre Pflanzenernährung 65 Jahre 
14. Mai 1996 
Prof.Dr. Klaus Riegel 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 70 Jahre 
26. Mai 1996 
Prof.Dr. Friedrich Kasch 
emeritierter Professor für Mathematik 75 Jahre 
29. Mai 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Josef Boch 
emeritierter Professor für Vergleichende 
Tropenmedizin und Parasitologie 80 Jahre 
04. Juni 1996 
Prof.Dr. Joachim Giers 
emeritierter Professor für Christliche 
Soziallehre u. Allgemeine 
Religionssoziologie 85 Jahre 
05. Juni 1996 
Prof.Dr. Albert Herz 
außerplanmäßiger Professor für 
Pharmakologie und Toxikologie 75 Jahre 
06. Juni 1996 
Prof.Dr. Bernward Stuke 
Professor für Physikalische 
Chemie i.R. 75 Jahre 
11. Juni 1996 
Prof.Dr. Peter Acht 
emeritierter Professor für 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 85 Jahre 
14. Juni 1996 
Prof.Dr. Erwin Walser 
außerplanmäßiger Professor für 
Augenheilkunde 85 Jahre 
14. Juni 1996 
Prof.Dr. Arndt Raupach 
Honorarprofessor für Steuerrecht 60 Jahre 
30. Juni 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Erwin Dahme 
emeritierter Professor für allgemeine 
Pathologie und Neuropathologie in der 
TierärztlichenFakultät 70 Jahre 
02. Juli 1996 
Prof.Dr. Winfried Aymans 
Professor für Kirchenrecht 60 Jahre 
08. Juli 1996 
Prof.Dr. Erwin Hiller 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 80 Jahre 
16. Juli 1996 
Prof.Dr. Peter Bruckmoser 
Professor für Zoologie 60 Jahre 
22. Juli 1996 
Prof.Dr. Rolf Ziegler 
Professor für Soziologie 60 Jahre 
24. Juli 1996 
Prof.Dr. Rudolf Wetzstein 
emeritierter Professor für Anatomie 80 Jahre 
3 1 . Juli 1996 
Prof.Dr. Manfred Weitlauff 
Professor für Kirchengeschichte 60 Jahre 
02. August 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Horst Erich Kräußlich 
emeritierter Professor für Tierzucht 70 Jahre 
18. Juni 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Maier 
Professor für Christi. Weltanschauung, 
Religions- und Kulturtheologie 65 Jahre 
04. August 1996 
Prof.Dr. Gustav Fochler-Hauke 
außerplanmäßiger Professor für 
Geographie 90 Jahre 
20. Juni 1996 
Prof.Dr. Georg Walterspiel 
Professor für Betriebswirtschafts-
lehre i.R. 75 Jahre 
22. Juni 1996 
Prof.Dr. Hermann Schöne 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 75 Jahre 
24. Juni 1996 
Prof.Dr. Gerhard Wiech 
Professor für Physik 65 Jahre 
27. Juni 1996 
Prof.Dr. Rolf Oerter 
Professor für Psychologie 65 Jahre 
04. August 1996 
Prof.Dr. Herbert Lang 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie 85 Jahre 
08. August 1996 
Prof. Heinz Schrötter 
Professor für Physik 65 Jahre 
13. August 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Engelbert Niebier 
Honorarprofessor für Rechtskunde 75 Jahre 
14. August 1996 
Prof.Dr. Hans Günther Tillmann 
Professor für Phonetik und 
sprachliche Kommunikation 60 Jahre 
29. Juni 1996 
Prof.Dr. Hermann Eyer 
emeritierter Professor für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie 90 Jahre 
14. August 1996 
Prof.Dr Vera Piroschkow 
Univ.Dozentin i.R. für 
Politische Theorie 75 Jahre 
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15. August 1996 
Prof.Dr. Hermann Nehlsen 
Professor für Rechtsgeschichte 60 Jahre 
19. August 1996 
Prof.Dr. Hans Remky 
außerplanmäßiger Professor für 
Augenheilkunde 75 Jahre 
04. September 1996 
Prof.Dr. Susanne von Berlin 
außerplanmäßige Professorin für 
Kinderheilkunde 80 Jahre 
05. September 1996 
Prof.Dr. Renate Pickardt 
Professorin für Innere Medizin 60 Jahre 
20. August 1996 
Dr. Gerd Tacke 
Ehrensenator 90 Jahre 
11. September 1996 
Prof.Dr. Helmut Castrop 
Professor für Englische Philologie 60 Jahre 
22. August 1996 
Prof.Dr. Kurt Heller 
Professor für Psychologie 65 Jahre 
22. August 1996 
Prof.Dr. Hans Peter Laubscher 
Professor für Klassische 
Archäologie 60 Jahre 
23. August 1996 
Prof.Dr. Kurt Müller 
emeritierter Professor für Psychologie 
und Philosophie 75 Jahre 
24. August 1996 
Prof.Dr. Hermann Köhler 
außerplanmäßiger Professor für 
Mineralogie 60 Jahre 
25. August 1996 
Prof.Dr. Karsten Harms 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
29. August 1996 
Prof.Dr. Albert Schwarz 
emeriterter Professor für 
Geschichte 90 Jahre 
29. August 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Wolfgang Spann 
emeriterter Professor für Gerichtliche 
Medizin und Versicherungsmedizin 75 Jahre 
3 1 . August 1996 
Prof.Dr. Alfred Noyer-Weidner 
emeritierter Professor für 
Romanische Philologie 
02. September 1996 
Prof.Dr. Wolfram Naumann 
Professor für Japanologie 
75 Jahre 
65 Jahre 
13. September 1996 
Prof.Dr. Peter Schutt 
emeritierter Professor für 
Forstbotanik 70 Jahre 
15. September 1996 
Prof.Dr. Dietrich Fengel 
Professor für Holzchemie 65 Jahre 
16. September 1996 
Prof.Dr. Hans Putzo 
Honorarprofessor für Schuldrecht, 
Handels-, Gesellschafts- und Wert-
papierrecht sowie Zivilprozeßrecht 70 Jahre 
20. September 1996 
Prof.Dr. Eberhard Buchbom 
emeritierter Professor für 
Innere Medizin 75 Jahre 
20. September 1996 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Reulen 
Professor für Neurochirurgie 60 Jahre 
24. September 1996 
Prof.Dr. Otto Förtsch 
Professor i. R. für 
Geophysik 85 Jahre 
24. September 1996 
Prof.Dr. Otto Hueck 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie 75 Jahre 
27. September 1996 
Prof.Dr. Max-Michel Forell 
Professor für Innere Medizin, i. R. 80 Jahre 
28. September 1996 
Prof.Dr. Heinrich Holzgreve 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
29. September 1996 
Prof.Dr. Rainer Haas 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Christof Bäumler, 
emeritierter Professor für Praktische Theologie, 
verstorben am 7. Februar 1996, im Alter von 
68 Jahren 
Prof.Dr. Madeleine von Dehn, 
außerplanmäßige Professorin für Zoologie, 
verstorben am 2. März 1996, im Alter von 
91 Jahren 
Prof.Dr. Richard Dehrn, 
emeritierter Professor für Paläontologie und 
historische Geologie, verstorben am 20. März 
1996, im Alter von 88 Jahren 
Prof.Dr. Heinz Laufer, Professor für Politische 
Wissenschaft und Öffentliches Recht für 
Sozialwissenschaftler, Dekan der Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät, verstorben am 
30. April 1996 im Alter von 63 Jahren 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 x jährlich. Bei Auswertung bitten wir um 
2 Belegexemplare. 
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E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 
i m L e h r k ö r p e r 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ludwig Mödl (bisher Katholische Uni-
versität Eichstatt), Pastoraltheologie, mit Wirkung 
vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Schilling) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Anton Landersdorfer, Privatdozent für Kir-
chengeschichte, mit Wirkung vom 25. Januar 
1996, auf eine C 4-Professur an der Universität 
Passau 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil Wolfgang Werner Müller OP, für das 
Fachgebiet Dogmatik und Dogmengeschichte, 
mit Wirkung vom 23. Oktober 1995 
Dr. Dr. habil Lothar Wehr, wiss. Assistent am 
Institut für Biblische Exegese, für das Fachgebiet 
Neues Testament, mit Wirkung vom 27. Februar 
1996 
Dr.Dr.habil Hans Otmar Meuffels, Katholischer 
Priester im Bistum Aachen, für das Fachgebiet 
Dogmatik. mit Wirkung vom 5. Marz 1996 
Dr.Dr.habil Franz-Xaver Bischof, für das Fach-
gebiet Kirchengeschichte des Mittelalters und der 




Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Steck, Professor für prakti-
sche Theologie, für die Amtsperiode 1995/96 
Ehningen 
Prof.Dr. D.D. (mult). Wolfhart Pannenberg 
F.B.A., Professor für Systematische Theologie, 
wurde der Maximiliansorden für Kunst und Wis-
senschaft verliehen. 
Zum C 4-Profe8sor wurde ernannt 
Prof.Dr. Michael Schlbillsky (bisher Evangeli-
sche Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe), Praktische Theologie, mit Wirkung vom 
1. Marz 1996 
(Nachfolger von Prof. Christoph Baumler) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Ulrich Schwab, Privatdozent für Praktische 
Theologie, mit Wirkung vom 30. August 1995 auf 
eine C 4-Professur an der Universität Marburg 
Prof.Dr. Rüdiger Bartelmus, Professor für Altes 
Testament und biblisch-orientalische Sprachen, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1995, auf eine C 4-
Professur a.d. Universität Kiel 
Dr. Hellmut Zschoch, Privatdozent für Kirchen-
geschichte, mit Wirkung vom 1. Oktober 1995 auf 
eine C 4-Professur an der Kirchlichen Hochschu-
le Wuppertal 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Klaus Baltzer, Professor für Altes Te-
stament, mit Ablauf des Monats Marz 1996 
Prof.Dr. Reinhard Schwarz, Professor für Kir-
chengeschichte, mit Ablauf des Monats Marz 
1996 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.hc. Hans Zacher, Professor für öf-
fentliches Recht, insbesondere deutsches und. 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, wur-
de der Maximiliansorden für Wissenschaft und 
Kunst verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Gerhard Schricker, Profes-
sor für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Ge-
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie 
Privatrechtsvergleichung, wurde die Ehrendok-
torwürde der Yonsei Universität in Seoul 
(Südkorea) verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Michael Lehmann, Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wrtschaftsrecht sowie Urheber-
recht und gewerbl. Rechtsschutz, mit Wirkung 
vom 30. Januar 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas M.J. Möllers, wiss. Assi-
stent am Institut für Internationales Recht, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handels-, und 
Wirtschaftsrecht, Umweltrecht, Europarecht und 
Rechtsvergleichung, mit Wirkung vom 16. Febru-
ar 1996 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Bernd Rudolph, Professor für Betriebs-
wirtschaftslehre, ist als Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats des Deutschen Aktieninsti-
tuts e.V. benannt worden. 
Dr.oec.publ. Stefan Gewald, wissenschaftlicher 
Assistent beim Lehrstuhl für betriebswirtschaftli-
che Risikoforschung und Versicherungswirtschaft 
wurde 1995 der Preis für hervorragende Lehre 
verliehen. 
Dr.oec.publ Brigitta Wolff, Mitarbeiterin am Se-
minar für Informations- und Kommunika-
tionsforschung, ist der Bayerische Habilitations-
Förderpreis 1995 zugesprochen worden. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Eugen Leitherer, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre, mit Ablauf des Monats 
März 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Eberhard Witte, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, mit Ablauf des Monats 
Marz 1996 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hans-Werner Sinn, Professor für Natio-
nalökonomie und Finanzwissenschaft, wurde 
zum ordentlichen Mitglied Philosophisch-
historischen Klasse der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt. 
Dipl.-Volkswirt Walter Forster, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Seminar für empirische Wrt-
schaftsforschung, wurde 1995 der Preis für her-
vorragende Lehre verliehen. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Gumpel, Professor für 
Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, mit 




Dipl.-Forstwirt Dr. Markus Kahn wurde der Thum 
und Taxis Förderpreis für die Forstwissenschaft 
1995 verliehen. 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Krolak wurde mit dem 
Leo-Schörghuber-Preis 1995 ausgezeichnet. 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Prof.Dr. Rudolf Frauendorfer, ehem. Rektor der 
Universität für Bodenkultur, Wien 
Richard A. Houghton, Ph.D., Woodshole Re-
search Center, Massachusetts/USA 
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Zum Q 4-Prpfesspr wurde ernannt 
Prof.Dr. Michael Suda, (bisher Fachhochschule 
Weihenstephan), Forstpolitik und Forstgeschich-
te, mit Wirkung vom 9. November 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Volz) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Peter C. Scriba, Professor für Innere 
Medizin, Ärztlicher Direktor des Klinikums Innen-
stadt, wurde die Ehrendoktorwürde der Universi-
tät Lübeck verliehen. 
Prof.Dr. Friedrich W. Schildberg, Professor für 
Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Klinik, Klini-
kum Großhadem, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Universität Lübeck verliehen. 
Prof.Dr. Peter Schwandt, Professor für Innere 
Medizin, wurde als erster Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft zur Bekämpfung von 
Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeer-
krankungen DGFF (Lipid-Liga) e.V. in seinem 
Amt für weitere drei Jahre bestätigt. 
Prof.Dr.Dr. Dieter Adam, Professor für Kinder-
heilkunde, Prorektor, wurde die Ehrendoktorwür-
de der Universität Trnava, Slowakische Republik 
verliehen. 
Prof.Dr. Hans-Heinz Naumann, emeritierter 
Professor für Hals-, Nasen-, und Ohrenheilkunde, 
wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ver-
liehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult Otto Braun-Falco, emeritier-
ter Professor für Dermatologie und Venerologie, 
wurde 1995 zum Ehrenmitglied der Münchener 
Dermatologischen Gesellschaft ernannt 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult Heinz Goerke, emeritierter 
Professor für Geschichte der Medizin, wurde das 
Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold, das öster-
reichische Ehrenkreuz für Wssenschaft und 
Kunst 1. Klasse und das Goldene Ehrenzeichen 
der Universität Wien verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Josef Zander, emeritierter Profes-
sor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wurde 
zum ordentlichen Mitglied der Academia Scienti-
arum et Artium Europaea in Salzburg gewählt 
Prof.Dr. Siegfried Stotz, Professor für Orthopä-
die, wurde die Ehrenmedaille der Vereinigung für 
Kinderorthopädie verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Manfred Ackenheil, Professor für 
Neurochemie, wurde zum Präsidenten des Euro-
pean College of Neuropsychopharmacology ge-
wählt. 
Prof.Dr.Dr. Gregor Lakmann, Professor für 
Psychiatrie, wurde beim 22. Wissenschaftlichen 
Wettbewerb der Zeitschrift für Allgemeinmedizin 
mit dem 1. Preis ausgezeichnet 
Prof.Dr.Dr. Rüdiger Landgraf, Professor für Inne-
re Medizin, wurde der Castelli Pedroli Prize 1995 
der Europäischen Diabetes Gesellschaft (EASD) 
zur Erforschung und Therapie diabetischer 
Komplikationen verliehen. 
Prof.Dr.Dr.Dipl.-Phys. Jürgen Kleinschmidt, 
Professor für Medizinische Physik, wurde der 
Boxberger-Preis 1995 verliehen, vom Fachnor-
menausschuß .Strahlenkunde' des Deutschen 
Instituts für Normung e.V. Berlin (DIN) als dele-
gierter deutscher Vertreter in die Division 6 der 
Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) 
gewählt und wurde auf der FITEC-Tagung als 
Vizepräsident der Medizinischen Kommission 
bestätigt 
Prof.Dr. Reinhold Linke, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Immunologie, wurde der Tosse-Preis 
für Kinderrheumatologie 1995 verliehen. 
Dr. Martin Röcken, Privatdozent für Dermatolo-
gie ist der Habilitationspreis der Universität sowie 
der Oskar-Gans-Förderpreis verliehen worden. 
Priv.Doz.Dr. Klaus Degltz, wissenschaftlicher 
Assistent an der Dermatologischen Universitäts-
klinik, erhielt ein Forschungsstipendium 1995 an 
der Fondation Rene Touraine pour la Recherche 
en Dermatologie, Paris. 
Dr.med. Peter Schneede, wissenschaftlicher 
Angestellter in der Urologischen Klinik und Poli-
klinik Großhadem wurde der Professor-Dr.-
Heinz-Spitzbart-Preis von der Europäischen Gy-
näkologischen Gesellschaft für Infektiologie ver-
liehen. 
cand.med. Christian Pöhlein, vom Institut für 
Chirurgische Forschung, Klinikum Großhadem 
wurde der Forschungspreis 1995 beim Resaerch 
Festival in Großhadem verliehen. 
Zum C 4-ProfflRRnr wurde ernannt 
Prof.Dr. Jürgen Heesemann, (bisher Universität 
Würzburg), Bakteriologie, mit Wirkung vom 
1. Januar 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Deinhardt) 
apl.Prof.Dr.Dr. Michael Ehrenfeld, (bisher Uni-
versität Tübingen), Zahnheilkunde, insbes. Kie-
ferchirurgie, mit Wirkung vom 15. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Schlegel) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Alexander Gerbes, Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 1. Dezember 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Pape) 
apl.Prof.Dr. Walter Samtleben, Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 15. Februar 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Gurland) 
Priv.Doz. Dr. Bernd Sutor, Physiologie, mit Wir-
kung vom 21. Februar 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hörz) 
Prof.Dr. Rüdiger Baumeister, Chirurgie, mit Wir-
kung vom 28. Februar 1996 
Priv.Doz. Dr. Hartmut J. Brückmann, (bisher 
Medizinische Universität Lübeck), Neuroradiolo-
gie, mit Wirkung vom 1. April 1996 
Prof.Dr. Hans-Jochen Kolb, Innere Medizin mit 
dem Schwerpunkt Hämatologische Onkologie, 
mit Wirkung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Possinger) 
Priv.Doz. Dr. Dierk Schwender, Anaesthesiolo-
gie, mit Wirkung vom 15. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Unertl) 
Prof.Dr. Gerhard Hasenfratz, (bisher Universität 
Würzburg), Augenheilkunde, mit Wirkung vom 3. 
Mai 1996 
Priv.Doz. Dr. Peter Conzen, Anaesthesiologie, 
mit Wirkung vom 15. Mai 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Helmuth Forst) 
Prof.Dr. Michael Wahl, Physiologie, mit Wirkung 
vom 15. Mai 1996 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Dieter Naber, außerplanmäßiger Profes-
sor für Psychiatrie, mit Wirkung vom 31. Oktober 
1995 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Hamburg 
Dr. Michael Böhm, Privatdozent für Innere Medi-
zin, mit Wirkung vom 1. Dezember 1995, auf eine 
C 4-Professur an der Universität Köln 
Prof.Dr. Karl-Walter Jauch, außerplanmäßiger 
Professor für Chirurgie, mit Wirkung vom 5. De-
zember 1995, auf eine C 4-Professur an der Uni-
versität Regensburg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Heinrich Gerhartz, außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, mit Ablauf des Mo-
nats Oktober 1995 
Prof.Dr. Frank-Wolfgang Hagena, Orthopädische 
Klinik Großhadem, mit Ablauf des 29. Oktober 
1995 
(jetzt: Chefarzt der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad 
Oeynhausen) 
Prof.Dr. Wolfgang Kellermann, Professor für 
Anaesthesiologie, mit Ablauf des 15. November 
1995 
(jetzt: Chefarzt der Abteilung für Anaesthesiologie 
und operativer Intensivmedizin des Städtischen 
Krankenhauses München-Schwabing) 
Prof.Dr. Helmut Waldner, Professor für Chirurgie, 
mit Ablauf des 21. November 1995 
(jetzt: Chefarzt an der Abteilung für Allgemeine 
Chirurgie im Krankenhaus München-Schwabing) 
Prof.Dr. Hans Peter Heidenkummer, Professor 
für Augenheilkunde, mit Ablauf des 12. Januar 
1996 
(jetzt: Leitender Arzt der Augenabteilung des 
Allgemeinen Krankenhauses St. Georg, Ham-
burg) 
Prof.Dr. Bernhard Lachenmayr, Professor für 
Augenheilkunde, mit Ablauf des 6. Februar 1996 
(jetzt: freie Praxis) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Günter Fruhmann, Professor für Ar-
beitsmedizin, Direktor des Instituts und Poliklinik 
für Arbeitsmedizin, mit Ablauf des Monats März 
1996 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Werner Lenk, Professor für Pharmako-
logie und Toxikologie am Walther-Straub-Institut, 
mit Ablauf des Monats März 1996 
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Prof.Dr. Leonhard Schweiberer, Professor für 
Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Klinik und 
Poliklinik, Klinikum Innenstadt, mit Ablauf des 
Monats März 1996 
Prof.Dr. Siegfried Stotz, Professor für Orthopädie 
(Kinderorthopädie), mit Ablauf des Monats März 
1996 
Der Titel ..Außerplanmäßiger Professor" wur-
de verliehen an 
Dr. Stefan Holtmann, Privatdozent für Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde, mit Wirkung vom 20. 
Dezember 1995 
Dr. Günter Karl Stalla, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 20. Dezember 1995 
Dr. Christiane E. Angermann-Gerhardt, Privat-
dozentin für Innere Medizin, mit Wirkung vom 27. 
Dezember 1995 
Dr. Ulrich-Georg Fink, Privatdozent für Klinische 
Radiologie, mit Wirkung vom 24. Januar 1996 
Dr.Dr. Hans-Jörg Krämling, Privatdozent für 
Chirurgie, mit Wirkung vom 24. Januar 1996 
Dr. Angela Schuh, Privatdozentin für Medizini-
sche Klimatologie, mit Wrkung vom 24. Januar 
1996 
Dr. Yoon Sook Shin-Podskarbi, Privatdozentin 
für Klinische Biochemie, mit Wirkung vom 24. 
Januar 1996 
Dr.Dr. Friedrich Strian, Privatdozent für Psychia-
trie, mit Wirkung vom 24. Januar 1996 
Dr.Dr. Heinz Letzel, Privatdozent für Medizini-
sche Statistik und Epidemiologie, mit Wirkung 
vom 1. Februar 1996 
Dr. Robyn Elizabeth Hudson, Ph.D., Privatdo-
zentin für Medizinische Psychologie und Neuro-
biologie, mit Wirkung vom 7. März 1996 
Dr.Dr. Peter Habermeyer, Privatdozent für Chir-
urgie, mit Wirkung vom 20. März 1996 
Dr.Dr. Rolf Issels, Privatdozent für Innere Medi-
zin, mit Wirkung vom 21. März 1996 
Dr.Dr. Gerhard Grevens, Privatdozent für Hals-, 
Nasen-, und Ohrenheilkunde, mit Wirkung vom 
28. März 1996 
Dr.Dr. Waldemar Greil, Privatdozent für Psychia-
trie, mit Wirkung vom 1. April 1996 
Die Lehrbefupnls wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ursula Gunther! wiss. Mitarbeiterin 
am Institut für Immunologie, für das Fachgebiet 
Immunologie, mit Wirkung vom 12. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Horst-Günter Rau, wiss. Angestellter 
an der. Chirurgischen Klinik im Klinikum Innen-
stadt, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung 
vom 18. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Gustav Schölling, wiss. Assistent 
am Institut für Anaesthesiologie im Klinikum 
Großhadem, mit Wirkung vom 18. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Michael Zaudlg, Chefarzt der Psy-
chosomatischen Klinik Windach, für das Fach-
gebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 18. Oktober 
1995 
Dr.Dr.habil. Bertram Müller-Myhsok, wiss. Mitar-
beiter am Bemhard-Nocht-Institut für Tropenme-
dizin in Hamburg, für das Fachgebiet Humange-
netik, mit Wirkung vom 26. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Klaus Pantel, wiss. Assistent am 
Institut für Immunologie, für das Fachgebiet Im-
munologie, mit Wirkung vom 26. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Axel Frey vom Herzzentrum Bad 
Krozingen, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 3. November 1995 
Dr.Dr.habil. Martin Kriegmalr, wiss. Angestellter 
an der Urologischen Klinik und Poliklinik im Klini-
kum Großhadem, für das Fachgebiet Urologie, 
mit Wirkung vom 3. November 1995 
Dr.Dr.habil. Harald Sommer, wiss. Angestellter 
an der I. Frauenklinik im Klinikum Großhadem, 
für das Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, 
mit Wirkung vom 11. Dezember 1995 
Dr.Dr.habil. Joachim Thlery, wiss. Assistent am 
Institut Klinische Chemie, für das Fachgebiet 
Klinische Chemie, mit Wirkung vom 11. Dezem-
ber 1995 
Prof.Dr. Christian Weinhold, Leiter der Abteilung 
für Herz- und Gefäßchirurgie am Bundeswehr-
zentralkrankenhaus Koblenz, mit Wirkung vom 
12. Januar 1996 
Dr.Dr.habil. Manuel Benedikt Gräber, wiss. As-
sistent am Institut für Neuropathologie, für das 
Fachgebiet Neuropathologie, mit Wirkung vom 
29. Januar 1996 
Dr.Dr.habil. Peter Wolfgang Maria Reisinger, für 
das Fachgebiet Anatomie, mit Wirkung vom 29. 
Januar 1996 
Dr.Dr.habil. Thomas Franz Strowitzki, wiss. An-
gestellter an der Frauenklinik im Klinikum Groß-
hadem, für das Fachgebiet Gynäkologie und 
Geburtshilfe, mit Wirkung vom 29. Januar 1996 
Dr.Dr.habil. Serge Weis, wiss. Angestellter am 
Institut für Neuropathologie, für das Fachgebiet 
Neuropathologie, mit Wirkung vom 29. Januar 
1996 
Dr.Dr.habil. Gustavo Bruno Baretten, wiss. As-
sistent am Pathologischen Institut, für das Fach-
gebiet Allgemeine Pathologie und Spezielle pa-
thologische Anatomie, mit Wirkung vom 18. Marz 
1996 
Dr.Dr.habil. Markus Böck, Oberarzt an der Uni-
versität Marburg, für das Fachgebiet Innere Me-
dizin, mit Wirkung vom 18. Marz 1996 
Dr.Dr.habil. Peter Boekstegers, wiss. Angestell-
ter an der Medizinischen Klinik I im Klinikum 
Großhadem, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 18. Marz 1996 
Dr.Dr.habil. Joachim Groh, wiss. Angestellter am 
Institut für Anaesthesiologie im Klinikum Großha-
dem, für das Fachgebiet Anästhesiologie, mit 
Wirkung vom 18. Marz 1996 
Dr.Dr.habil. Klaus Hallfeldt, wiss. Angestellter an 
der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im Klinikum 
Innenstadt, für das Fachgebiet Chirugie, mit Wir-
kung vom 18. Marz 1996 
Dr.Dr.habil. Roland Uli, wiss. Assistent am Adolf-
Butenandt-Institut für Physiologische Chemie, 
Physikalische Biochemie und Zellbiologie, für das 
Fachgebiet Biochemie, mit Wirkung vom 18. 
März 1996 
Dr.Dr.habil. Jesus Bujia, wiss. Assistent a.d. 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohren-
kranke im Klinikum Großhadem, für das Fach-
gebiet Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde, mit 
Wirkung vom 23. April 1996 
Dr.Dr.habil. Volker Heinemann, wiss. Assistent 
a.d. Med. Klinik III im Klinikum Großhadem, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
23. April 1996 
Prof.Dr. Wolfgang Kellermann, Chefarzt a.d. 
Klinik für Anaesthesiologie im Stadt. Kranken-
haus München-Schwabing, für das Fachgebiet 
Anaesthesiologie, mit Wirkung vom 23. April 
1996 
Priv.Doz.Dr. Sigmund Silber, niedergelassener 
Arzt, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir-
kung vom 23. April 1996 
Dr.Dr.habil. Frank Staub, wiss. Angest. a.d. Uni-
versität Köln, für das Fachgebiet Experimentelle 
Neurochirurgie, mit Wirkung vom 23. April 1996 
Dr.Dr.habil. Thomas Rudolf Tolle, wiss. Mitarbei-
ter a.d. TU München, für das Fachgebiet Medizi-
nische Psychologie und Neurobiologie, mit Wir-
kung vom 23. April 1996 
Dr.Dr.habil. Eberhard Unsöld, Leiter des Zentra-
len Laserlaboratoriums der Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung, München, für 
das Fachgebiet Biomedizinische Technik mit 
Schwerpunkt Lasermedizin, mit Wirkung vom 23. 
April 1996 
Prof.Dr. Helmut Waldner, Chefarzt a.d. Abteilung 
für Allgemeine Chirurgie am Stadt Krankenhaus 
München-Schwabing, für das Fachgebiet Chirur-
gie, mit Wirkung vom 23. April 1996 
Dr.Dr.habil. Walter Hofmann, Leitender Oberarzt 
am Stadt. Krankenhaus München-Bogenhausen, 
für das Fachgebiet Klinische Chemie, mit Wir-
kung vom 15. Mai 1996 
Dr.Dr.habil. Matthias Volkenandt, Akad. Rat auf 
Lebenszeit a.d. Dermatologischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das Fach-
gebiet Dermatologie und Venerologie, mit Wir-
kung vom 15. Mai 1996 
Umhabilitierung 
Dr. Andreas Markewitz, Privatdozent für Herz-
chirurgie, mit Wirkung vom 18. Januar 1996 an 
die Universität Mainz 
apl. Prof.Dr. Wolf-Ferdinand Wieland, Urologie, 
mit Wirkung vom 24. Mai 1996, an die Universität 
Regensburg 
apl. Prof.Dr. Rainer Wlrsching, Chirurgie, mit 
Wirkung vom 24. Mai 1996, an die Universität 
Regensburg 
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrnngen 
Prof.Dr. Wilfried Kraft, Professor für Innere 
Krankheiten der Pferde und kleinen Haustiere 
und für gerichtliche Tiermedizin, wurde mit der 
Medaille der Warschauer Tierärztlichen Fakultät 
und der Jänos-Möcsy-Medaille der Veterinärme-
dizinischen Universität Budapest ausgezeichnet 
Dr. Andrea Fischer, wiss. Mitarbeiterin an der 
Medizinischen Tierklinik, bestand die Prüfung als 
Diplomate of the American College of Veterinary 
Internal Medicine, Speciality Neurology. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Georg Liebich, Tieranatomie I, mit 
Wirkung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Bernd Vollmerhaus) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Klaus Doli, Privatdozent, mit Wirkung vom 1. 
Februar 1996, auf eine Professur an der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Bernd Vollmerhaus, Professor für Tier-
anatomie I, insbes. Systematische und Topogra-
phisch-klinische Anatomie, mit Ablauf des Monats 
März 1996 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Ulrich Lösch, Professor für Physiologie, 
mit Ablauf des Monats März 1996 
Der Titel ..Außerplanmäßig» Professorin wur-
de verliehen an 
Dr. Heide Roos, Privatdozentin für Vogelanato-
mie, mit Wirkung vom 28. März 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hartmut Gerhard Eisgruber, Akad. 
Oberrat am Institut für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, für das 
Fachgebiet Lebensmittelüberwachung, mit Wir-
kung vom 11. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Helmut Michael Erhard, wiss. Assi-
stent am Institut für Physiologie, Physikalische 
Chemie und Tieremährung, für das Fachgebiet 
Physiologie, insbesondere humorale Immunolo-
gie, mit Wirkung vom 11. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Gerd Reuter, wiss. Angestellter am 
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie 
und Tieremährung, für das Fachgebiet Bioche-
mie, insbes. Chemie und Biochemie der Glyko-
konjugate, mit Wirkung vom 11. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Uwe Truyen, wiss. Assistent am 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions-
und Seuchenmedizin, für das Fachgebiet Allge-
meine Virologie und Pathogenese viraler Infekti-
onskrankheiten, mit Wirkung vom 11. Oktober 
1995 
Dr.Dr.habil. Johannes Hlrschberger, Akad. Rat 
an der Medizinischen Tierklinik, für das Fachge-
biet Hämatologie und Medizinische Zytologie, mit 
Wirkung vom 26. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Josef Hammerl, freipraktizierender 
Tierarzt, für das Fachgebiet Neuroendokrinologi-
sche Steuerung der Fortpflanzung bei Klauentie-
ren, mit Wirkung vom 19. Februar 1996 
Dr.Dr.habil. Bernd Kaspers, wiss. Assistent am 
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie 
und Tieremährung, für das Fachgebiet Physiolo-
gie, insbes. zellvermittelte Immunologie, mit Wir-
kung vom 18. März 1996 
Dr.Dr.habil. Katrin Hartmann, wiss. Assistentin 
an der Medizinischen Tierklinik, für das Fachge-
biet Innere Medizin, insbes. klinische Infektiologie 
der Fehden und Heimtiere, mit Wirkung vom 22. 
April 1996 




Prof.Dr. Winfried Schulze, Professor für Neuere 
Geschichte, wurde mit dem Leibniz-Preis 1996 
ausgezeichnet Außerdem wurde Prof. Schulze, 
von der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten zum ordentlichen Mitglied der Philosophisch-
historischen Klasse gewählt 
Prof.Dr. Adolf M. Birke, Professor für Geschich-
te, wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen. 
Prof.Dr. Willibald Sauerländer, Honorarprofessor 
i. R. für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, 
wurde der Maximiliansorden für Wissenschaft 
und Kunst verliehen. 
Prof.Dr. Edgar Hösch, Professor für Geschichte 
Osteuropas und Südosteuropas, wurde zum 
Foreign Member of The Finnish Academy of 
Science and Letters ernannt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Horst Möller, (bisher Universität Re-
gensburg), Neuere und Neueste Geschichte 
(Lehrstuhl), mit Wirkung vom 1. April 1996 
Prof.Dr. Wolfram Siemann, (bisher Universität 
Trier), Neuere und Neueste Geschichte, mit Wir-
kung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Gerhard Ritter) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr.Dr. Lorenz Welker, (bisher Universität 
Erlangen-Nürnberg), Musikwissenschaft, mit 
Wirkung vom 1. Januar 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Eppelsheim) 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Stefan Fisch, mit Wirkung vom 1. 
April 1996 auf eine C 4-Professur an der Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer. 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Ursula Nilgen, Professorin für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte, mit Ablauf des 
Monats März 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr. habil. Robert Stalla, wiss. Assistent am 
Institut für Kunstgeschichte, für das Fachgebiet 
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, mit Wir-
kung vom 18. Oktober 1995 
Dr.DrJiabil. Monika Woltas, Oberassistentin auf 
Zeit am Institut für Theaterwissenschaft, für das 
Fachgebiet Theaterwissenschaft, mit Wirkung 
vom 15. März 1996 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK 
(10) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ludwig Fahrmeir, Institut für Statistik, für 
die Amtszeit 1995/96 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Prof.Dr. Calyampudi Radhakrishna Rao, Profes-
sor für Statistik an der Pennsylvania State Uni-
versity/USA 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dieter Henrich, emeritierter Professor 
für Philosophie, wurde das Bundesverdienst-
kreuz 1. Klasse verliehen. Außerdem wurde Prof. 
Henrich mit dem Tübinger Hölderlinpreis ausge-
zeichnet. 
Prof.Dr. Werner Beierwaltes, Professor für Phi-
losophie, wurde die Ehrendoktorwürde der Uni-
versität von loännina/Griechenland verliehen. 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Mormann, wiss. Hilfskraft 
am Institut für Philosophie, Wissenschaftstheorie 
und Statistik, für das Fachgebiet Philosophie, 
Logik und Wissenschaftstheorie, mit Wirkung 
vom 8. November 1995 
Dr.Dr.habil. Helmut Küchenhoff-Redler, Ober-
assistent am Insitut für Statistik, für das Fachge-
biet Statistik, mit Wirkung vom 21. März 1996 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dieter Frey, Professor für Sozialpsycho-
logie, wurde von der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zum ordentlichen Mitglied der 
Philosophisch-historischen Klasse gewählt 
Prof.Dr. Otto Speck, emeritierter Professor für 
Geistigbehinderten- und Verhaltensgestörten-
pädagogik, ehem. Vizepräsident der Universität, 
wurde der Maximiliansorden für Wissenschaft 
und Kunst verliehen. 
Prof.Dr. Erich Wasem, emeritierter Professor für 
Pädagogik, wurde das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Alfred Langewand, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1995, auf eine C 4-Professur an der 
Universität Flensburg 
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Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Friedrich-Wilhelm Försterling, (bisher 
Pädagogische Hochschule Erfurt/Mühlhausen), 
Allgemeine Psychologie, mit Wirkung vom 
I.April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Wolfgang Marx) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Jochen Müsseier, wiss. Assistent am 
Institut für Psychologie, für das Fachgebiet Psy-
chologie, mit Wirkung vom 13. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Norbert Kathmann, Oberassistent 
am Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 13. März 1996 
Dr.Dr.habil. Heiner Deubel, für das Fachgebiet 
Experimentelle Psychologie, mit Wirkung vom 14. 
März 1996 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Ehrensenator der Universität wurde . 
Prof. Hikaru Tsuji, Professor an der Universität 
Tokyo 
Ehrungen 
Prof.Dr. Julius Aßfalg, Professor für Philologie 
des Christlichen Orients i.R., wurde die Ehren-
doktorwürde der Universität Tbilissi verliehen. 
Prof.Dr. Dietz Otto Edzard, Professor für. Assyrio-
logie, wurde zum Mitglied der American Philoso-
phical Society in Philadelphia gewählt 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Ulrich Schweier, (bisher Universität 
Konstanz), Slavische Sprachwissenschaft mit 
besonderer Berücksichtigung der ostslavischen 
(russischen und der westslavischen) Sprachen, 
mit Wirkung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Weiss) 
Die Lehrbefiignis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Stephan Kroll, wiss. Angestellter am 
Institut für Vorderasiatische Archäologie, für das 
Fachgebiet Vorderasiatische Archäologie, mit 
Wirkung vom 18. September 1995 
Dr.Dr.habil. Doris Behrens-Abouself, für das 
Fachgebiet Islamwissenschaften unter besonde-
rer Berücksichtigung der Islamischen Kunst, mit 
Wirkung vom 13. November 1995 
Dr.Dr.habil. Regine Schutz, wiss. Assistentin am 
Institut für Ägyptologie, für das Fachgebiet 
Ägyptologie, mit Wirkung vom 22. November 
1995 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Bernhard Teuber, Privatdozent für Romani-
sche Philologie, mit Wirkung vom 1. Februar 
1996 auf eine C 4-Professur an der Universität 
Kiel 
Die Lehrbefugnls wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Georg Rechenauer, Oberassistent 
am Institut für Klassische Philologie, für das 
Fachgebiet Klassische Philologie, mit Wirkung 
vom 12. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Hock, wiss. Assistent am 
Institut für Allgemeine und Indogermanische 
Sprachwissenschaft, für das Fachgebiet Indo-
germanische Sprachwissenschaft, mit Wirkung 
vom 13. Mai 1996 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolfgang Frühwald, Professor für Neue-
re Deutsche Literaturgeschichte, Präsident der 
DFG, wurde der Bayerische Verdienstorden so-
wie die Ehrendoktorwürde der Universitäten Dub-
lin und Bristol verliehen. 
Dr. Carel ter Haar, Privatdozent für Niederländi-
sche Philologie, wurde das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Peter Schloblnski, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1995, auf eine C 3-Professur für Ger-
manistische Linguistik an der Universität Hanno-
ver 
Dr. Christiane Lubkoll, Privatdozentin für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung vom 
1. November 1995, auf eine C 3-Professur an der 
Universität Gießen 
Prof.Dr. Michael Schilling, außerplanmäßiger 
Professor für Ältere und Neuere deutsche Litera-
turwissenschaft, mit Wirkung vom 1. April 1996, 
auf eine C 3-Professur an der Universität Magde-
burg 
Priv.Doz. Hartmut Günther, mit Wirkung vom 1. 
April 1996 auf eine C 4-Professur a.d. Universität 
Köln 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Karl Stocker, Professor für Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, mit Ablauf des 
Monats März 1996 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Renate von Heydebrand, Professorin 
für Neuere deutsche Literaturgeschichte, mit 
Ablauf des Monats September 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Stefanie Wurth, für das Fachgebiet 





Prof.Dr. Rolf Ziegler, Professor für Soziologie, 
wurde von der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften zum ordentlichen Mitglied der Philo-
sophisch-historischen Klasse gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor für 
Politische Wissenschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung der Politischen Systeme und der 
Europapolitik, wurde in den Board of Trustees der 
Brandeis University/USA berufen. 
Dr. Stephan Bierling, wiss. Mitarbeiter am Ge-
schwister-Scholl-lnstitut für Politische Wissen-
schaft, erhielt einen Förderpreis der Ludwig-
Erhard Stiftung. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Hans-Bernd Brosius, (bisher 
Universität Mainz), Kommunikationswissenschaft, 
mit Wirkung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Früh) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Klaus Poenicke, Professor für Amerika-
nische Literaturgeschichte, mit Ablauf des Mo-
nats März 1996 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Walter Bühl, Professor für Soziologie, 
mit Ablauf des Monats März 1996 
Dr. Heinz Schiaich, Akademischer Direktor beim 
Geschwister-Scholl-Institut, mit Ablauf des Mo-
nats März 1996 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil.Dr.rer.pol. Hans-Martin Albin Schönherr-
Mann, selbständiger Publizist, für das Fachgebiet 
Politische Theorie und Politische Philosophie, mit 
Wirkung vom 7. Februar 1996 
Dr. Dr. habil. Gisela Müller-Brandeck-Boquet, 
für das Fachgebiet Politische Systeme, mit Wir-
kung vom 21. Februar 1996 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Ehrung 
Prof.Dr. Rudolf Fritsch, Professor für Mathema-
tik, vornehmlich Didaktik der Mathematik, nahm 
als erster Mathematiker die Hermann-von-
Helmholtz-Gastprofessur an der Staatlichen Uni-
versität Kaliningrad wahr. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Oppel, Mathematik und Versiche-




Prof.Dr. Ivo Schneider, Professor für Geschichte 
der Naturwissenschaften, mit Wirkung vom 20. 
September 1995 auf eine C4-Professur an der 
Universität der Bundeswehr München 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Anthony Tromba, Ph.D., Professor für 




Prof.Dr. Günther Hämmertin, Professor für An-
gewandte Mathematik, mit Ablauf des Monats 
März 1996 
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Prof.Dr. Gerhard Seegmüller, Professor für In-
formatik, mit Ablauf des Monats März 1996 
Der Titel ..Außerplanmäßiger Professor" wur-
de verliehen an 
Dr. Rolf Haggenmüller, Privatdozent für Mathe-
matik, mit Wirkung vom 20. Dezember 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerhard Rein, wiss. Assistent am 
Mathematischen Institut, für das Fachgebiet Ma-
thematik, mit Wirkung vom 13. Oktober 1995 
Dr. Dr. habil Claus Priesner, wiss. Mitarbeiter bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
für das Fachgebiet Geschichte der Naturwissen-
schaften, mit Wirkung vom 14. März 1996 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Jörg Peter Kotthaus, Professor für Ex-
perimentalphysik, wurde einer der Max-Planck-
Forschungspreise 1995 der Max-Planck-
Gesellschaft und der Alexander-von Humboldt-
Stiftung verliehen. 
Dr. Hermann Bauer, Akad. Direktor i.R., wurde 
durch das Institut für Physikalische Chemie der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften in 
Warschau die Honorary Medal verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hermann Gaub, (bisher TU München), 
Angewandte Physik, mit Wirkung vom 9. Novem-
ber 1995 
(Neubesetzung) 
Privatdozentin Dr. Anne Dorothee Schalle, 
(bisher Universität Freiburg), mit Wirkung vom 
28. März 1996 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. Ulrich Meyer-
Berkhour) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Khaled Karrai, (bisher Technische Universität 
München), Physik, mit Wirkung vom 19. Dezem-
ber 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hering) 
Privatdozent Dr. Walter Metzner, (bisher RWTH 
Aachen), Theoretische Festkörperphysik, mit 
Wirkung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Weidemann) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Simon White, Ph.D., Direktor des Max-Planck-
Instituts für Astrophysik, für das Fachgebiet 
Astronomie und Astrophysik, mit Wirkung vom 
18. Dezember 1995 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Hartmut Löwen, mit Wirkung vom 
23. November 1995, auf eine C 4-Professur an 
der Universität Düsseldorf 
Prof.Dr. Reinhold Rückl, Professor für Experi-
mentalphysik, mit Wirkung vom 1. März 1996 auf 
eine C 4-Professur an der Universität Würzburg 
Prof.Dr. Thomas Fauster, außerplanmäßiger 
Professor für Festkörperphysik, mit Wirkung vom 
1. April 1996, auf eine C 4-Professur an der Uni-
versität Erlangen-NQmberg 
Emuritlert wurde 
Prof.Dr. Georg Süßmann, Professor für theoreti-
sche Physik in der Sektion Physik, mit Ablauf des 
Monats März 1996 
In rinn Ruhestand traten 
Prof.Dr. Klaus Stierstadt, Professor für Physik, 
mit Ablauf des Monats März 1996 
Dr. Heinrich Münzer, Akademischer Direktor 
beim Beschleunigerlaboratorium, mit Ablauf des 
Monats März 1996 
Dipl.-lng. Oswald Stadier, Ltd. Akademischer 
Direktor und Geschäftsführer in der Sektion Phy-
sik, mit Ablauf des Monats März 1996 
pio Lahrbefugnls wurde erteilt 
Dr.Dr. habil. Andreas Hemmerilch, wiss. Assi-
stent, für das Fachgebiet Experimentalphysik, mit 
Wirkung vom 17. Januar 1996 
Priv.Doz. Dr. Bernd Andreas Kniehl, für das 
Fachgebiet Theoretische Physik, mit Wirkung 
vom 14. Februar 1996 
Dr.Dr.habil. David Wharam, Ph.D., wiss. Assi-
stent an der Sektion Physik, für das Fachgebiet 
Experimentalphysik, mit Wirkung vom 22. April 
1996 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Professor für Orga-
nische Chemie, für die Amtsperiode 1995/96 
Ehrungen 
Prof.Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Professor für 
Biochemie, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Professor für Orga-
nische Chemie, wurde mit der Silbermedaille des 
Hugo-Müller-Preises der Royal Society of Che-
mistry, London, geehrt. 
Prof.Dr. Helmut Knözinger, Professor für Physi-
kalische Chemie, wurde mit dem Max-Planck-
Forschungspreis 1995 der Max-Planck-
Gesellschaft und der Alexander von Humboldt-
Stiftung ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Herbert Mayr, (bisher Technische Hoch-
schule Darmstadt), Organische Chemie, mit Wr-
kung vom 1. April 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Gompper) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Ulrich Koert, (bisher Universität 
Marburg), Organische Chemie, mit Wirkung vom 
1. März 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr.Gollnick) 
Priv.Doz. Dr. Georg Krausch, wiss. Assistent, 
Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 2. Mai 
1996 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr.h.c. Armin Weiß, Professor für Anor-
ganische Chemie, mit Ablauf des Monats März 
1996 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil Thomas Basche, Oberassistent am 
Institut für Physikalische Chemie, für das Fach-
gebiet Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 
16. Januar 1996 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Reinhold Herrmann, Professor für Bo-
tanik, Botanisches Institut, für die Amtsperiode 
1995/96 
Ehrung 
Dr. Herbert Hopf, Akademischer Oberrat am 
Botanischen Institut, wurde 1995 der Preis für 
hervorragende Lehre verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
apl. Professor Thomas Cremer, (bisher Univer-
siät Heidelberg), Anthropologie und Humangene-
tik, mit Wirkung vom 1. März 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. H.Cleve) 
Zum C 3-professpr wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhard Agerer, Systematische Myko-
logie, mit Wirkung vom 22. November 1995 
(Neubesetzung) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Wolfgang Seufert, Privatdozent für Genetik, 
mit Wirkung vom 1. April 1996 auf eine Professur 
a.d. Universität Stuttgart 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Wilhelm Killermann, Professor für Di-
daktik der Biologie, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr. habil. Karl Stephan Forchhammer, wiss. 
Assistent am Institut für Genetik und Mikrobiolo-
gie, für das Fachgebiet Mikrobiologie, mit Wir-
kung vom 18. Oktober 1995 
Dr. Reinhard Kunze, Heisenberg-Stipendiat der 
DFG, für das Fachgebiet Genetik, mit Wirkung 
vom 12. Januar 1996 
Dr.Dr.habil. Hans Straka, wiss. Assistent am 
Physiologischen Institut, für das Fachgebiet 
Zoologie, mit Wirkung vom 12. Januar 1996 
Dr.Dr.habil. Günter Müller, Laborleiter bei der Fa. 
Hoechst AG, Frankfurt/Main, für das Fachgebiet 
Genetik, mit Wirkung vom 26. Februar 1996 
Dr.habil. Brian Salmons, Ph.D., wiss. Leiter des 
Bavarian Nordic Research Instituts A/S München, 
für das Fachgebiet Genetik, mit Wirkung vom 26. 
März 1996 
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Dr.Dr.habil. Ruth Brack-Werner, wiss. Angestell-
te beim GSF-Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit, Oberschleißheim, für das Fachge-
biet Genetik, mit Wirkung vom 16. April 1996 
Dr.Dr.habil. Thomas Berleth, für das Fachgebiet 
Genetik, mit Wirkung vom 8. Mai 1996 
Dr.Dr.habil. Michael Bölker, wiss. Mitarbeiter am 
Institut für Genetik und Mikrobiologie, für das 
Fachgebiet Genetik, mit Wirkung vom 8. Mai 
1996 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Helmut Gebrande, Institut für Allgemeine 
und Angewandte Geophysik 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dietrich Dankwart Klemm, Professor für 
Mineralogie, wurde zum Ehrenmitglied der Inter-
nationalen Gesellschaft für Lagerstättenfor-
schung ernannt. 
Priv.Doz. Dr. Franz Heider, Privatdozent für das 
Fachgebiet Geophysik, wurde der Albert-
Maucher-Preis für Geowissenschaften der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft verliehen. 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Johann Bodechtel, Professor für Geo-
logie, mit Ablauf des Monats Marz 1996 
Der Titel ..Außerplanmäßiger Professor" wur-
de verliehen an 
Dr. Hans Hermann Schleich, Privatdozent für 
Paläontologie, mit Wirkung vom 19. Marz 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Dr. habil. Valerian Bachtadse, wiss. Ange-
stellter am Institut für Allgemeine und Angewand-
te Geophysik, für das Fachgebiet Geophysik, mit 
Wirkung vom 23. Januar 1996 
VERWALTUNG 
Zum VerwaftunnsHlrelrtor des Klinikums 
GroShadem wurde bestellt 
Regierungsrat Franz Stadler, mit Wirkung vom 
I.April 1996 
In den Ruhestand trat 
Karlheinz Brem, Leitender Regierungsdirektor, 
Verwaltungsdirektor am Klinikum Großhadem, 
mit Ablauf des Montas März 1996 
An die Zentrale Universitätsverwaltung wurde 
yjuseJzt 
Regierungsrätin Eva Schwab, Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus. Wissen-
schaft und Kunst, an das Pressereferat, mit Wir-
kung vom -1. Februar 1996 
Oberregierungsrat Dr. Wolfgang Simon, Kanzler 
der Fachhochschule Weihenstephan, mit Wir-
kung vom 1. Marz 1996, als Leiter der Abt IA 
(Rechtsabteilung) 
Zur leitenden Regierunosdlrektorin wurde 
befördert 
Regierungsdirektorin Eva Regenscheldt-Sples, 
Leiterin der Hauptabteilung III, mit Wirkung vom 
1. Februar 1996 
Nachtrag zum INFORMATIONSDIENST 2/96; 
Geburtstag 
9. August 1996 
Oberin Margarete von Gropper 
Pflegedienst, Klinikum Großhadem 70 Jahre 
Die Universität trauert um 
apl. Professorin Dr. Annermarie Leibbrand-
Wettley, verstorben am 18. Marz 1996 im Alter 
von 79 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c. Johann Kaiich, emeritierter Pro-
fessor für Tierhygiene, verstorben am 10. Mai 
1996 im Alter von 79 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.amult Edmund Heinen, emeritierter 
Professor für Betriebswirtschaftslehre, verstorben 
am 22. Juni 1996 im Alter von 77 Jahren 
Prof.Dr. Jula Kerschensteiner, Professorin für 
Klassische Philologie LR., verstorben am 24. Juni 
1996 im Alter von 78 Jahren 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 x jährlich. Bei Auswertung bitten wir um 
2 Belegexemplare. 
Herausgeber: Pressereferat der Ludwig-Maximilians-
Universität München, 
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P E R S O N A L I A 
August/September 1996 
Geburtstage 
(Oktober bis Dezember 1996) 
06. Oktober 1996 
Prof.Dr. Hans Buchner 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie i.R. 90 Jahre 
07. Oktober 1996 
Prof.Dr. Oskar Josef Beck 
Professor für Neurochirurgie 60 Jahre 
1 1 . Oktober 1996 
Prof.Dr. Hans-Ernst Sachse 
außerplanmäßiger Professor für 
Neurologie 70 Jahre 
13. Oktober 1996 
Prof.Dr. Michael Horster 
Professor für Physiologie 60 Jahre 
13. Oktober 1996 
Prof.Dr. Eckhard Held 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
23. Oktober 1996 
Prof.Dr. Karl Moritz 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 60 Jahre 
26. Oktober 1996 
Prof.Dr. Ingolf Joppich 
Professor für Kinderchirurgie 60 Jahre 
28. Oktober 1996 
Prof.Dr. Walter Jung 
Professor für Paläobotanik 65 Jahre 
30. Oktober 1996 
Prof.Dr. Gerd Detlev von Zersten 
außerplanmäßiger Professor für 
Psychiatrie und Neurologie 70 Jahr« 
30. Oktober 1996 
Prof.Dr. Heinrich Soffel 
Professor für Geophysik, Prorektor 60 Jahr* 
0 1 . November 1996 
Prof.Dr. Johann Metz 
außerplanmäßiger Professor für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie 70 Jahre 
05. November 1996 
Prof.Dr. Hans-Friedrich Frick 
emeritierter Professor für Anatomie 75 Jahre 
13. November 1996 
Prof.Dr.Dr. Gotthard Ruckdeschel 
Professor für Bakteriologie 65 Jahre 
15. November 1996 
Prof.Dr.Dr Werner Lorenz 
emeritierter Professor für Bürgerliches 
Recht, Rechtsvergleichung und 
Internationales Privatrecht 75 Jahre 
15 November 1996 
Prof.Dr. Parviz Mehraein 
Professor für Neuropathologie 65 Jahre 
23. November 1996 
Prof.Dr. Klaus Kanzog 
Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte 70 Jahre 
26. November 1996 
Dr.Dr.h.c. Johannes von Elmenau 
Ministerialdirigent a.D., 
Ehrensenator der Universität 90 Jahre 
29. November 1996 
Prof.Dr. Wilhelm Korff 
Professor für Christliche Sozialethik 70 Jahre 
02. Dezember 1996 
Prof.Dr. Gertraud Heuß-Giehrl 
Professorin für Grundschuldidaktik 65 Jahre 
04. Dezember 1996 
Prof.Dr. Otmar Goetz 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 75 Jahre 
04. Dezember 1996 
Prof.Dr. Johannes Raum 
Professor für Völkerkunde 65 Jahre 
06. Dezember 1996 
Prof.Dr. Kurt Walter Frey 
Professor für Röntgenologie und 
Strahlenkunde i.R. 70 Jahre 
3 1 . Dezember 1996 
Prof.Dr. Heinrich Fries 
emeritierter Professor für 
Fundamentaltheologie und 
Ökumenische Theologie 85 Jahre 
3 1 . Dezember 1996 
Prof.Dr. Friedrich Schwarzfischer 
emeritierter Professor für Anthropologie 
und Humangenetik 75 Jahre 
Die Universität trauert um 
Dipl.-Kfm. Rudolf Weidenhübler, Regierungs-
direktor a.D., verstorben am 7. Juli 1996 im 
Alter von 76 Jahren 
Prof.Dr. Helmut Motekat, Professor für Neuere 
deutsche Literaturgeschichte i.R., verstorben 
am 16. Juli 1996 im Alter von 76 Jahren 
Prof.Dr. Albert Schwarz, emeritierter Professor 
für Geschichte, am 11. August 1996 im Alter 
von 89 Jahren 
08. Dezember 1996 
Prof.Dr. Arthur Mayer 
emeritierter Professor für Organisations-
und Wirtschaftspsychologie 85 Jahre 
19. Dezember 1996 
Prof.Dr. Wolfgang Richter 
emeritierter Professor für ugaristische 
und hebräische Sprach- und Literatur-
wissenschaft 70 Jahre 
22. Dezember 1996 
Prof.Dr. Stephan Otto 
Professor für Philosophie insbes. Geistes-
geschichte des Humanismus 65 Jahre 
22. Dezember 1996 
Prof.Dr. Paul Christoph Schmid 
Honorarprofessor für 
Kindertuberkulose 80 Jahre 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 




Dr. Klaus Keller wurde für seine Doktorarbeit 
mit dem Johann Michael Sailer Preis 1996 
ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Manfred Heim, Bayerische Kir-
chengeschichte, mit Wirkung vom 1 . Juni 
1996 
Emeritiert wird 
24. Dezember 1996 
Prof.Dr. Christian Enzensberger 
Professor für Englische 
Literaturwissenschaft 65 Jahre 
Prof.Dr. Heribert Schmitz, Professor für Kir-
chenrecht, insbes. f. Verwaltungsrecht sowie 
Kirchliche Rechtsgeschichte, mit Ablauf des 
Monats September 1996 
25. Dezember 1996 
Prof.Dr. Günter Pschorn 
Honorarprofessor für Berufs- und 
Standesrecht für Tierärzte 60 Jahre 
25. Dezember 1996 
Prof.Dr. Gustav Hof mann 
emeritierter Professor für 
Meteorologie 75 Jahre 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(02) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Thomas Kaufmann, bisher Uni-
versität Göttingen, Kirchengeschichte, mit 
Wirkung vom 24. Mai 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Richard 
Schwarz) 
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Prof.Dr. Eckart Otto, bisher Universität Mainz, 
Altes Testament II, mit Wirkung vom 14. Au-
gust 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Jörg Jeremias) 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Martin Schreiner, wiss. Assistent 
am Institut für Praktische Theologie, für das 
Fachgebiet Praktische Theologie unter bes. 
Berücksichtigung der Religionspädagogik, mit 
Wirkung vom 25. Juli 1996 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Fikentscher, Profes-
sor für Bürgerliches und Handelsrecht, ge-
werbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht sowie 
Privatrechtsvergleichung, mit Ablauf des Mo-
nats September 1996 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Zacher, Professor für 
Öffentliches Recht, insbes. deutsches und 
bayerisches Staats- und Verwaltungsrecht, mit 
Ablauf des Monats September 1996 
Prof.Dr. Klaus Vogel, Professor für öffentli-
ches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts-
und Steuerrecht, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1996 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Heinz Theodor Bodewig, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht, Rechtsvergleichung, mit 
Wirkung vom 1 . August 1996 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Kirsch, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, erhielt die Ehrendok-
torwürde (Dr.oec.h.c.) der Universität St. Gal-
len. 
Zum C 4-Prnfessor wUrf1» ernannt 
Prof.Dr. Peter Sloane, bisher Universität 
Jena, Wirtschaftspädagogik, mit Wirkung vom 
1 . Juli 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Johannes Baumgardt) 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Monika Schnitzer, bisher Universität Bonn, 
Komparative Wirtschaftsforschung unter bes. 
Berücksichtigung Südosteuropas, mit Wirkung 
vom 1. August 1996 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. Werner Gumpel) 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum C 3-Profe83or wurde ernannt 
Prof.Dr. Jörg-Helmut Fromm, bisher Universi-
tät Göttingen, Angewandte Holzbiologie, mit 
Wirkung vom 3. Juni 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Dietrich Fengel) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Karl Kreutzer, Professor für Boden-
kunde und Pflanzenernährung, mit Ablauf des 
Monats September 1996 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Gert Riethmüller, Vorstand des Insti-
tuts für Immunologie, wurde mit dem Robert 
Pfleger-Preis 1996 ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Heinz Spios», emeritierter Professor 
für Kinderheilkunde, wurde zum „Chairman of 
the European Forum on Immunization* ge-
wählt. 
Dr. Jörg-Michael Schmoeckel, wiss. Assistent 
in der Herzchirurgischen Klinik im Klinikum 
Großhadern, erhielt den Förderpreis der Deut-
schen Herzstiftung 1996. 
Dr. Uwe Kreimeier, Privatdozent für Anästhe-
siologie, Klinikum Großhadem, wurde der Karl-
Thomas-Preis 1996 der Deutschen Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
zuerkannt. 
Priv.Doz. Dr. Christian Waydhas, Oberarzt der 
Intensivstation der Chirurgischen Klinik und 
Poliklinik des Klinikum Innenstadt, wurde im 
Januar 1996 das Reisestipendium der Deut-
schen Interdisziplinären Vereinigung für Inten-
sivmedizin (DIVI) verliehen. 
Dem Forscherteam Prof.Dr. Bernhard Przybilla, 
Dr. Bernadette Eberlein-König und Andreas 
Spiegl von der Dermatologischen Klinik und 
Poliklinik, wurde der Heinz-Maurer-Preis 1996 
verliehen. 
Anna Kammermaier, Krankenschwester, Leite-
rin der interdisziplinären Intensivstation der 
Medizinischen Klinik Innenstadt, wurde die 
Verdienstmedaille PRO MERITIS verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Koszinowski, bisher Universität 
Heidelberg, Virologie, mit Wirkung vom 1. Juni 
1996 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Detlef von Cramon-Taubadel, Profes-
sor für Neurologie, mit Wirkung vom 1 . Febru-
ar 1996 auf eine Professur an der Universität 
Leipzig 
Priv.Doz.Dr. Peter Betz, mit Wirkung vom 
1. April 1996 auf eine C 4-Professur a.d. Uni-
versität Erlangen-Nürnberg 
Priv.Doz. Dr. Thomas Wendt, Akad. Oberrat 
an der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 
im Klinikum Großhadern, mit Wirkung vom 
29. Mai 1996 auf eine Professur a.d. Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 
Prof.Dr. Wolfgang Oertel, Professor für Neuro-
logie, mit Ablauf des 23. Juli 1996 auf eine 
C 4-Professur a.d. Universität Marburg 
Ausgeschieden ist 
Priv.Doz.Dr. Manfred Seiderer, Akad. Oberrat 
am Institut für Radiologische Diagnostik im 
Klinikum Großhadem, am 22. Mai 1996 
apl.Prof.Dr. Ulrich-Georg Fink, Akad. Oberrat 
beim Institut für Radiologische Diagnostik im 
Klinikum Großhadem, am 5. Juni 1996 
Prof.Dr. Eberhard Wilmes, Professor für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, mit Ablauf des 
1 . Juli 1996 
Prof.Dr. Edward Senn, Professor für Physikali-
sche Medizin, Medizinische Balneologie und 
Klimatologie, mit Ablauf des Monats Septem-
ber 1996 
{jetzt: Chefarzt bei Suva, Luzern) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Thurau, Professor für 
angewandte Physiologie und Arbeitsphysiolo-
gie, mit Ablauf des Monats September 1996 
In den Ruhestand trat 
Medizinaldirektor Dr. Ernst Theodor Mayer, 
Betriebsarzt, mit Ablauf des Monats August 
1996 
Ergänzung 
Prof.Dr. Leonhard Schweiberer, Professor für 
Chirurgie, leitet weiterhin die Chirurgische ! 
Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt 
(vergl. Informationsdienst 3/96) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Ines-Caroline Golly, Privatdozentin für 
Pharmakologie und Toxikologie, mit Wirkung 
vom 12. Juli 1996 
Dr. Peter Kaudewitz, Privatdozent für Derma-
tologie und Venerologie, mit Wirkung vom 
17. Juli 1996 
Dr. Hans-Georg Dietz, Privatdozent für Kin-
derchirurgie, mit Wirkung vom 12. August 
1996 
Dr. Gerhard König, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 2 1 . August 1996 
Dr. Dieter Claus Nast-Kolb, Privatdozent für 
Chirurgie, mit Wirkung vom 2 1 . August 1996 
Dr. Stefan Schewe, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 2 1 . August 1996 
Dr. Bernd Steckmeier, Privatdozent für Chir-
urgie, mit Wirkung vom 2 1 . August 1996 
Dr. Edlef Wischhöfer, Privatdozent für Chirur-
gie, mit Wirkung vom 2 1 . August 1996 
Dr. Christoph Benz, Privatdozent für Zahn-, ; 
Mund- und Kieferheilkunde, insbesondere 
Zahnerhaltung und Paradontologie, mit Wir-
kung vom 22. August 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ralf Peter, Oberfeldarzt an der 
Sanitätsakademie der Bundeswehr München, 
für das Fachgebiet Dermatologie und Venero-
logie, mit Wirkung vom 8. Juli 1996 
Dr.Dr.habil. Heinz Kniha, niedergelassener Arzt 
in München, für das Fachgebiet Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie, mit Wirkung vom 
3 1 . Juli 1996 
Priv.Doz.Dr. Axel Steiger, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 
3 1 . Juli 1996 
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Umhabilitierung 
apl.Prof .Dr. Johann Meisner, Privatdozent für 
Chirurgie, mit Wirkung vom 4. Juli 1996 an 
die TU München 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Einen Ruf erhalten hat 
Priv.Doz.Dr. Johannes Hirschberger, I. Med. 
Tierklinik, auf eine C 3-Professur an der Tier-
ärztlichen Hochschule Hannover 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Claudia Reusch, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des 9. Juni 1996 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Gertrud Hoffmann-Fezer, Privatdozentin für 
Immunpathologie der Labortiere, mit Wirkung 
vom 12. Juli 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Johannes Hirschberger, Akad. Rat 
bei der Med. Tierklinik, für das Fachgebiet 
Innere Krankheiten des Pferdes und der kleinen 
Haustiere, insbes. Hämatologie und medizini-
sche Zytologie, mit Wirkung vom 2 1 . Juni 
1996 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum C 3-Professor wiirde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Ulrich Söding, bisher Universität 
Würzburg, Kunstgeschichte unter besonderer 
Berücksichtigung der Kunst des Mittelalters, 
mit Wirkung vom 1 . August 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Ursula Nilgen) 
Auswärtige Berufuno 
Dr. Merith Niehuss, Privatdozentin für Neuere 
und Neueste Geschichte, mit Wirkung vom 
18. Juni 1996 auf eine C 4-Professur a.d. 
Universität der Bundeswehr München 
Priv.Doz.Dr. Johannes Noll*, für das Fachge-
biet Alte Geschichte und deren Grundwissen-
schaften, mit Wirkung vom 3. Juli 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Renate Prochno, wiss. Angestellte 
am Institut für Kunstgeschichte, für das Fach-
gebiet Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, 
mit Wirkung vom 3. Juli 1996 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK 
(10) 
Zum C 4-Profeasor wurde ernannt 
Associate Professor Dr. Eckart Förster, bisher 
Stanford University, Philosophie, mit Wirkung 
vom 15. Mai 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Henrich) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Beierwaltes, Professor 
für Philosophie, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1996 
pio Lehrbefiignla wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Harald Schmidbauer, wiss. An-
gest. beim Institut für Statistik, für das Fach-
gebiet Statistik, mit Wirkung vom 19. Juni 
1996 
Dr.Dr.habil. Bernhard Leuth, wiss. Angest. am 
Institut für Philosophie, Logik und Wissen-
schaftstheorie, für das Fachgebiet Logik und 
Wissenschaftstheorie, mit Wirkung vom 24. 
Juli 1996 
Dr.med.Dr.phil.habil. Hans Burkhardt, für das 
Fachgebiet Philosophie, mit Wirkung vom 26. 
Juli 1996 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
per Titel "Außerplanmäßiger Professor' wurde 
yerliehen an 
Dr. Eberhard Elbing, Privatdozent für Psycho-
logie, mit Wirkung vom 3 1 . Juli 1996 
Dr. Karin Munzel, Privatdozentin für Psycho-
logie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie, 
mit Wirkung vom 3 1 . Juli 1996 
Dia Lehrbefugnis wurde erteilt Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr.Dr.habil. Erich Schräger, wiss. Assistent am 
Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 4. Juli 1996 
Dr.Dr.habil. Erika Spieß, Habilitationsstipen-
diatin der DFG, für das Fachgebiet Organisati-
ons- und Wirtschaftspsychologie, mit Wirkung 
vom 24. Juli 1996 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Landeskonservator Dr. Ingolf Bauer, für das 
Fachgebiet Volkskunde, mit Wirkung vom 31 . 
Juli 1996 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Wolfgang Naumann, Professor für 
Japanologie, mit Ablauf des Monats Septem-
ber 1996 
Per Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen .an 
Prof.Dr. Ludwig Wamser, Honorarprofessor für 
Vor- und Frühgeschichte, mit Wirkung vom 
22. Juli 1996 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Walter Trillmich, wiss. Direktor am 
Deutschen Archäologischen Institut Madrid, 
für das Fachgebiet Klassische Archäologie, mit 
Wirkung vom 1 . Juli 1996 
Dr.Dr.habil. Richard Neudecker, wiss. Rat am 
Deutschen Archäologischen Institut Rom, für 
das Fachgebiet Klassische Archäologie, mit 
Wirkung vom 3. Juli 1996 
Umhabilitierung 
Dr. Konrad Volk, Privatdozent für Assyriolo-
gie, mit Wirkung vom 10. Juni 1996 an die 
Universität Freiburg i.Br. 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Ulrich Broich, Professor für Englische 
Literaturwissenschaft, wurde mit dem Order of 
the British Empire (OBE) ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Gerhard Regn, bisher Freie Universität 
Berlin, Italienische Philologie, mit Wirkung vom 
1 . September 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Kablitz) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Daniel Jacob, bisher Universität 
Freiburg i.Br., Romanische Philologie, mit Wir-
kung vom 10. Juni 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Wulf Österreicher) 
Priv.Doz.Dr. Horst Weich, bisher Universität 
Passau, Romanische Philologie, mit Wirkung 
vom 24. Juni 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Dieter Ingenschay) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Dieter Schlingloff, Professor für Indo-
logie und Iranistik, mit Ablauf des Monats 
September 1996 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Dietmar Zaefferer, Privatdozent für Ger-
manische Linguistik und Theoretische Lingui-
stik, mit Wirkung vom 12. Juli 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christian Kiening, für das Fachge-
biet Deutsche Philologie des Mittelalters und 




Zum neuen Dekan wurde gewährt 
Prof.Dr. Hans Wagner, Institut für Kommuni-
kationswissenschaft, für den Rest der Amts-
zeit 1995/1997 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Gert Raeithel, Amerika-Institut, für 
den Rest der Amtszeit 1994/1996 
Ehrungen 
Prof.Dr. Ulrich Beck, Professor für Soziologie 
II, wurde die Ehrendoktorwürde der Universität 
Jyväskylä, Finnland, verliehen. 
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Prof.Dr. Wolf-Dieter Ring, Honorarprofessor für 
Kommunikationswissenschaft, wurde mit dem 
Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Hans-Bernd Brosius, Professor für 
Kommunikatioswissenschaft, wurde zum stell-
vertretenden Vorsitzenden der Deutschen Ge-
sellschaft für Publizistik und Kommunikati-
onswissenschaft (DGPuK) gewählt. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Dietmar Franz Josef Herz, wiss. 
Assistent am Geschwister-Scholl-Institut, für 
das Fachgebiet Politische Wissenschaft, mit 
Wirkung vom 31. Juli 1996 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (171 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Eberhard Riedle, bisher Abteilungsleiter am 
Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und 
Kurzzeitspektroskopie Berlin, Experimentalphy-
sik, mit Wirkung vom 1. August 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Rainer Röhler) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Wolfgang Hansen, Privatdozent für Expe-
rimentalphysik, mit Wirkung vom 15. Mai 
1996, auf eine C 3-Professur a.d. Universität 
Hamburg 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Heinz W. Schrötter, Professor für 
Physik, mit Ablauf des Monats September 
1996 
Prof.Dr. Gerhard Wiech, Professor für Physik, 
mit Ablauf des Monats September 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.habil. Jürgen Schmitt, Ph.D., wiss. Ange-
stellter am Max-Planck-Institut für extra-
terristrische Physik, für das Fachgebiet Astro-
nomie, mit Wirkung vom 6. August 1996 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Bernhard Wünsch, Privatdozent für Phar-
mazeutische Chemie, mit Wirkung vom 1 . Au-
gust 1996, auf eine C 3-Professur a.d. Univer-
sität Freiburg i.Br. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Heinrich Nöth, Professor für 
Anorganische Chemie, mit Ablauf des Monats 
September 1996 
Prof.Dr. Hans-Dietrich Stachel, Professor für 
Pharmazie, ehem. Vizepräsident der Universi-
tät, mit Ablauf des Monats 
September 1996 
Prof.Dr. Georg Zundel, Professor für Physikali-
sche Chemie, mit Ablauf des Monats Septem-
ber 1996 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Prof.Dr. Klaus Kühn, außerplanmäßiger Profes-
sor für Biochemie, Direktor am MPI für Bio-
chemie, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Harald Paulsen, mit Wirkung vom 
1. April 1996 auf eine C 4-Professur a.d. Uni-
versität Mainz 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Dieter Podlech, Professor für Syste-
matische Botanik, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1996 
VERWALTUNG 
Zum Oberreglerunqarat wurde ernannt 
Regierungsrat Franz Stadler, Verwaltungsdirek-
tor des Klinikums Großhadern, mit Wirkung 
vom 12. Juli 1996 
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